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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menguji: (1) pengaruh akuntabilitas dan 
transparansi secara bersama -sama terhadap tingkat kepercayaan  Muzakki. (2) 
pengaruh akuntabilitas terhadap tingkat kepercayaan  Muzakki. (3) pengaruh 
transparansi terhadap tingkat kepercayaan  Muzakki. (4) pengaruh akuntabilitas, 
transparansi, dan tingkat kepercayaan  Muzakki  secara bersama-sama terhadap 
keinginan membayar zakat. (5) pengaruh akuntabilitas terhadap keinginan 
membayar zakat.  (6) pengaruh transparansi terhadap keinginan membayar zakat. 
(7) pengaruh tingkat kepercayaan  Muzakki terhadap keinginan membayar zakat. (8) 
pengaruh akuntabilitas terhadap keinginan membayar zakat yang dimediasi oleh 
tingkat kepercayaan  Muzakki  secara  partially  atau  fully . (9) pengaruh transparansi 
terhadap keinginan membayar zakat yang dimediasi oleh tingkat kepercayaan 
Muzakki secara partially atau fully.
Populasi dalam penelitian ini adalah Muzakki dalam Kabupaten Aceh Timur 
dengan perkiraan tingkatan  usia antara 20-75 tahun lebih dan sampel yang 
dijadikan dalam penelitian sebanyak 100 orang. Pemilihan sampel dilakukan 
dengan metode stratified random sampling. Metode yang digunakan adalah analisis 
jalur (path analysis). 
Hasil penelitian ini menunjukkan  bahwa  (1) akuntabilitas dan transparansi 
berpengaruh terhadap tingkat kepercayaan  Muzakki,  baik secara bersama-sama 
maupun parsial. (2) akuntabilitas, transparansi dan tingkat kepercayaan  Muzakki
berpengaruh pada keinginan membayar zakat ,  baik secara bersama-sama maupun 
parsial. (3) tingkat kepercayaan  Muzakki  memediasi pengaruh akuntabilitas 
terhadap keinginan membayar zakat secara  partially. (4) tingkat kepercayaan 
Muzakki  memediasi pengaruh transparansi terhadap keinginan membayar zakat 
secara partially.
Kata Kunci:  Akuntabilitas, transparansi, tingkat kepercayaan Muzakki, dan 
keinginan membayar zakat.
